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Vocabis nomen élus lesum, Luc, 2. Nomen contînens 
omne bonum. Sanct, lohann. Chrysost. in fest. 
Nombre que comprehende ¡todo bien.
E admirable y  augusto nombre de Jé s u s , es 
la recompensa que Jesu Cliristo recibe de su Eter­
no Padre por todos sus me'ritos y  tribulaciones. 
Jesus : este nombre tan profanado por los malos, 
es el nombre nuevo , reservado desde la eterni­
dad , y  proferido por el mismo D io s , para glo­
rificar á Jesu  Cliristo, Nomsn noi/um quid os Do­
mini iocutum est. (Isa . 6 i . )  Este augusto nombre 
tan perseguido de los Ju d ío s,  es el que la divi­
na omnipotencia ha hecho celebrar en todo el 
mundo. U t annuntietur nomen meum ín universa 
terra* Este nombre admirable , tan hollado en la 
persona de Jesu Christo , tan profanado , tan 
hueco y  vacío para muchos Christianos , es el 
que el Padre Eterno ensalza sobre todas las co­
sas. Magnificasti super omne nomen sanctum tuum. 
(Salm . 1 3 7 . )  Este nombre singular que ha sido 
la ruina de tantos como se escandalizan con las 
humillaciones del Salvador , es el nombre de la 
omnipotencia como dice Orígenes, nomen omnipo- 
tentiae , la  fianza de la misericordia, el desarma^ 
dor de la ira , el destruidor de las maldiciones, 
el arrollador de los demonios -, y  Tiombre en fin 
que contiene dentro de sí todo bien como dice
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San Juan Chrisóstomo. Nomen contínens omne bo- 
num. Este augusto nombre , es pues la recom­
pensa de todas las humillaciones de Jesu Chrís- 
to. No lo dudéis. El grande Apóstol lo dice ex­
presamente : el Hijo de Dios engendrado de ia 
sustancia de su mismo Padre , no pretendió la 
igualdad usurpando su divinidad , sino por un 
medio bien contrario i  las orgullosas miras de la 
prudencia humana : Se humilla , se abate , se a- 
niquiia , hasta tomar la foima de siervo , hasta 
confundirse con los hombres , y  aparecer como 
un vil gusano, que se pisa , se desprecia y  des­
aparece entre el polvo : Se humilla obedeciendo 
como siervo, hasta la muerte, y  muerte de cruz 
ignominiosa : este es el mérito del Hijo de Dios: 
Mas por esto y dice el A p ó sto l, por esto propte-^ 
rea , en premio de esta humildad j prorpter quod. 
Dios lo exálta y  e leva , dándole un nombre que 
es sobre todo nombre , de modo que al eco de 
este nombre adorable de Je sú s , doblan las rodi­
llas todas las criaturas, los Angeles se postran á 
sus pies , los hombres se aniquilan , y  los demo­
nios llenos de temblor ceden su imperio , caen 
de su trono , pierden su fortaleza, se atropellan, 
se esconden , se retiran , se cierran en los abis­
mos , y  el grito universal de todos los Justos 
canta la victoria , aclamando gloriosamente á Je ­
sús , par omnipotente , admirable , y  R ey  pací-r 
fico sobre todos los Reyes de la tierra.
Este nombre augusto de Je s ú s , es pues U
s
recompensa de todas las humillaciones del Salva­
dor. Corramos ya el velo de esta misteriosa pro- 
posicion, y  hagamos brillar sensiblemente á nues­
tros ojos este cielo nuevo , este nuevo s o l , y, 
este adorable nombre de Jesús que contiene to­
do bien. Qontinsns omne honum.
§. Ü N IC O .
. S o de otro modo que los insectos casi imper­
ceptibles á nuestra vista , aparecen despreciables 
para los necios, al mismo tiempo que son el ob­
jeto mas sensible de los Sábios , así el nombre 
de Jesús nada tiene de singular para los corazo- 
ries envueltos en el humo negro de las pasiones 
van as, ó  sepultados en las tinieblas de la culpa? 
pero en las almas p ia s , en las almas y que con 
las vírgenes prudentes conservan encendidas sus 
lámparas 5 ; ó Jesús adorable , cómo podré expli­
car yo las grandezas que les presentáis, corrien­
do el velo de los misterios que oculta vuestro 
nombre , y  quebrando los sellos de este libro 
que nadie puede abrir sino vos mismo l No en­
traré en alta mar : Costeare solamente este oc- 
céano , que ni los Patriarcas, ni los Profetas, ni 
el dulcísimo Bernardo se atrevieron á surcar , ni 
registrar en sus senos, y  en sus abismos.
En efecto. Yo veo trémulos , indecisos , y  
confusos á todos los Profetas , sobre el nombre 
propio del Mesías : David no se atrevió á decir,
sino que sería Santo y  terrible su nombre : San- 
xtum  et terribile nomen eius j no supo ó no se a- 
trevió á pronunciar este sagrado nombre : Speda- 
ho nomen tuum quoniam bonum est. Jeremías j este 
P r o fe t a t e r r o r  de los Príncipes mas soberbios, 
que les hablaba con tanta firmeza y  lib ertad , no 
se atrevió á nombrarlo sino con el nombre de 
Justo : Hoc est nomen eius Dominus lustus noster. 
El grande Isaías , cuyos libios se purifican con 
fuego divino para anunciarnos todas las acciones 
del -Mesías,  cubre este augusto nombre de Jesús 
baxo impenetrables enigmas. Voca nomen eius , ac­
celera , spolia , detraere, festina  , y  si alguna 
vez quiere abrir esta fuente admirable -, rompe 
en un torrente de apellidos que nos confunde: 
Admirable , Consejero , Fuerte , Padre del fu turo  si­
glo , Príncipe de -la Paz , y Manuel. O Dios habia 
ocultado en su seno este augusto :nombre de J e ­
sus , ó era este el nombre enigmático -, que no 
se podia nombrar en la tierra  ^ hasta que el E- 
terno Padre diera licencia ¿ Joseph para impo-. 
nerlo i  su hijo. Vocavis nomen éius lesum.
N o dudemos , , exclama el Padre San bernar­
do : Jesú s es ;un :nombre que abraza todos los 
nombres mencionados por los Proferas , es un 
nom bre., dice San Pablo , superior á todos .los 
nom bits  super omne nomen, Y  para que esta ver­
dad se haga mas sensible , reduzcamos toda su 
grandeza á la  explicación que el Ángel San Ga­
briel hizo á María Saatísima y  á San Joseph. A
María Santísima la, dice *’ Parirás un hijo que 
»llamarás Je.sus>,. será, g ra n d e *h ijo  del Altísimo 
» D io s , R e y  nuevamente , restablecido sobre el 
»trono de David, y  de Jacob ,, y  reynará eterna- 
» mente” :. Á. San Joseph le aaade : ‘ ‘ No temas; 
» tu  Esposa parirá un niño quien, darás el nom- 
»bre. de. Jesú s,, porque salvará su pueblo” . Je ­
sús pues , quiere decir Santo Hijo, de Dios. San^- 
ctum vo.cabítur Filius Dei. Y  Salvador, y  Redentor 
de los. hombres. Ipse enim salvum faclet populum 
suum.. Como Hijo de Dios es omnipotente ; co­
mo Salvador es admirable 5 veamos. como> es om­
nipotente. y  Salvador , para convencernos, que es 
justa recompensa. d.e. todos, los. trabajos, y  humi­
llaciones de Jesu. Christo..
El. nombre, de. Jesús, es omnipotente Omnipor- 
tens. nomen. eíus,. Como^ Hijo, legítimo, del. Eterno 
padre, debe poseer toda. su. autoridad, y  omnipo­
tencia.. El. nombre, del. Eterno Padre , y  Padre 
Criador , me acuerda., dice e l Padre. San Ber­
nardo ,, e l nacimiento del mundo, la formacion, 
de los c ie los,. y  todos- los prodigios de. la. natu­
raleza » psto e l nombre, de. Jesús mas grande, to­
davía , mé acuerda, todas, las. maravillas, del or­
den. de la gracia, una sabiduría, eterna,, una víc­
tima, infinita ,, un, mundo- cambiado, y  reformado, 
un hombre redimido , un. R ey  de. Reyes ,, y  un, 
hombre, omnipotente..
Omnipotente para obrar milagros en el cielo, 
en la. tierra , y  en los abismos.. En, el cielo por-
que los penetra , abre sus puertas, atrae sus fa­
vores , hace llover su misericordia , y  vierte a- 
bundantes gracias. A l eco de este nombre de Je ­
sús pronunciado con confianza , nada puede ne­
gar el Señor á nuestros deseos. L a  palabra del 
mismo Dios está empeñada. SI quid petieritis Pa^ 
trem ín nomine meo. Es omnipotente el nombre 
de Jesús sobre la tierra : Su fuerza invencible 
trastorna quando quiere las leyes ordinarias de 
la naturaleza. Los milagros mas asombrosos se 
obran por la virtud de este omnipotente nombre 
de Jesús. Un hombre valdado e im óvil sobre U 
tierra , brinca , se levanta y  corre al oir el om­
nipotente nombre de Jesús. È 1 da vista á los 
ciegos , pies i  los coxos , lengua i  los mudos, 
oídos á los sordos^ y  vida á los muertos. Nom­
bre omnipotente contra los demonios. Con la 
fuerza de este nombre , los Discípulos de Jesús 
hacen temblar las potencias infernales, libran de 
su poder á los endemoniados , los hacen salir, 
huir , precipitarse , esconderse , y  aniquilarse en 
sus cabernas horribles. In  nomine meo demonia Hi- 
chnt.
En virtud de este mismo nombre , los discí­
pulos ignorante« hablan todas las lenguas , des­
hacen rodos los hechizós de la Mágia. In  nomine 
meo. Con este nombre se suspende la actividad 
del veneno , cesa el ardor de la calentura , hu­
yen las enfermedades, se descubre lo futuro , y 
se obran todas las maravillas -cn el cielo , en la
tierra , y  en los abismos. In  nomine tuo. Toda­
vía se descubre mas la omnipotencia del nombre 
de Jesús , en la fuerza que recibieron los Após­
toles para derribar los ídolos , destruir el genti­
lismo , destronar al demonio, oponerse á los Ju ­
díos , á los Príncipes , y  al torrente impetuoso 
de corrupción , que mas universal que el di­
luvio habla destruido toda la hermosura de la 
tierra.
Con este nombre de Jesús , á la frente de 
doce hombres pobres é ignorantes , se renueva 
todo el mundo. Nadie puede resistir su fuerza 
omnipotente. Las mas bárbaras naciones ceden el 
paso á este nombre de Jesús. Los Emperadores 
mas fuertes quedan vencidos y  postrados á sus 
pies. L a  vanidad y  soberbia de los filósofos que­
dan humilladas , y  muda su loquaz charlatane­
ría. L a  potencia del demonio , que se apellidaba 
Príncipe del mundo , queda sin armas , sin fuer­
za , sin templos , sin culto , sin vasallos , sin fi­
gura , sin nombre ; Los ídolos se convierten en 
po lvo , y  la soberbia Roma arroxa todos los Dio­
ses por este adorable nombre.
SI los Príncipes de los Judíos conspiran con­
tra el Salvador y  envian una tropa de hombres 
atrevidos á prenderle , todos caen en tierra al 
oír esta voz : To soy Jesús. Si Pablo camina fu­
rioso de Jerusalen á Damasco , para perder los 
Christianos , cae en tierra sin sentido al oír : Yo 
soy Jesús á quien tú persigues. En fin : SI el
demonio reúne sus fuerzas , y  ligado con los Ju ­
díos , con los Genriles, con los filósofos j escol­
tado de las escuelas de Alexandria , de G liela , 
de Asia , y  de los libertinos , quiere disputar 
con San Esteban , ó matar á San Pablo , el Sal­
vador les enseña quanto han de padecer por el 
nombre de Je sú s , y  elige á Pablo para vaso de 
elección , que lleve su nombre en triunfo por 
todo el mundo. Tal es la omnipotencia del nom­
bre de Jesús para obrar milagros , y  para vencer 
al mundo. Veamos como es admirable en quan­
to Salvador , Santificador y  compendio de todos 
los atributos y  gracias.
El admirable nombre de Je sú s , quiere decir 
Salvador , y  por esta causa , dice el Padre San 
Bernardo , nunca podia recibir este nombre mas 
á propósito que en la Circuncisión , pues en ella 
comienza á derramar las primicias de su sangre, 
paca salvar los hombres. ; Que diferente de to­
dos los Príncipes de Israel, que llevaron el nom­
bre de Jesús y  de Salvadores ! Todos estos no e- 
ran mas que sombras del verdadero Jesús. A que­
llos como los Reyes y  Monarcas recibieron su 
nombre en el nacimiento , pero sin dar entónces 
actualmente una prueba de que les convenia el 
significado : M i Jesú s, dice el Padre San Bernar­
do , no lleva en vano este nombre , ni un mo­
mento , y  desde el instante de la Circuncisión se 
entrega , y  derrama su sangre para salvar los 
hombres , y  adquirir un nombre eterno. Dedit
se ut lîberaret populum suum et adquîreret sibî no^ 
mcn aeternum.
Jésus quiere decir Salvador. ¿ Y  quién podrá 
explicar la fuerza y  extension de este significado? 
É l incluye dentro de sí la dignidad infinita de 
una persona capaz y  poderosa de salvar á todos 
los hombres del cautiverio del pecado y  del de­
monio : la bondad infinita de una persona que 
abrasada en caridad , se ofrece voluntariamente 
por víctima de nuestras culpas. El nombre de Je ­
sus y  de Salvador , nos presenta la idea de un 
hombre Dios , que en el cielo se hace mediane­
ro , y  el arco de paz entre Dios y  los hombres, 
en la tierra se hace Sacrificador , Sacerdote , víc­
tima y  Sacrificio , y  en los abismos el Juez mas 
terrible contra los demonios. Como medianero a- 
pacigua las iras de su Padre , y  las convierte en 
copiosa lluvia de beneficios } como Sacerdote y 
víctima santifica los hombres j y  como Juez re­
prime y  encadena los Príncipes de las tinieblas, 
j Ha dexa'do de cumplir , Jesús , alguna parte 
de tan profundos significados , como encierra su 
nombre ?
i O buen Jesús Salvador del mundo ! ¿ Quién 
puede dudar os conviene de justicia este nom­
bre , que como suavísimo bilsamo se derrama, 
corre y  penetra los corazones ? Vuestro nombre 
es , dice San Bernardo , la miel mas esquisita 
para la lengua que lo pronuncia , el sonido mas 
armonioso para el oído que lo escucha , la ale-
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gría mas completa para el corazon que lo ama, 
ia luz mas pura para los días obscuros y  tem­
pestuosos , el consuelo mayor para las almas a- 
fiigidas y  atribuladas , la confianza única en las 
tentaciones y  combates , el objeto mas dulce de 
nuestras esperanzas , y el carácter y  divisa de 
nuestra predestinación. Quando yo vitelvo los o- 
jos á los treinta y  tres años que vivió  mi buen 
Jesús , y  advierto , que para ser digno Salvador 
de los Iiombres , quiso padecer mas que todos, 
ser vendido como Joseph , abandonado de los 
suyos como el Macabeo , calumniado como Na­
bot , condenado como Susana , despreciado como 
Moysés , cubierto de llagas como Job  , sacrifi­
cado......  ¿ pero á dónde voy Ì Almas Religiosas,
seguid este discurso en vuestros corazones, que 
yo no se á donde voy , ni puedo proseguir.
Jesús quiere decir Salvador , y  el Salvador 
debe santificar el mundo. Así lo ha hecho este 
divino y  eterno Sacerdote , mas ¡ por que me­
dios ! Por el nombre de Jesús. Este es el nom­
bre que se ha predicado en todo el miundo , ut 
annuntiatur nomen meum in universa térra,. Este es 
el nombre único que asegura la salud eterna. 
l^on est aliud nomen sub coelo Ó'c. Este nombre 
de Jesús , arrolló, arruinó y  aniquiló la caterva 
y  tropa de los Dioses de la gentilidad , mudó 
los corazones de los hombres , disipó las tinie­
blas del error , santificó los pecadores , introdu­
jo  la fe , sostuvo la esperanza , y  encendiendo
el fuego de la earidad , nos santifica y  llena de 
gracia. Este non[ibre de Jesús , arrastra las na­
ciones y  los Reyes , suaviza la ferocidad de los 
pueblos , abate el orgullo filosófico , triunfa de 
la eloqüencia mundana , cautiva los entendi­
mientos al yugo de la fe , reúne los corazones 
en caridad , y  asegura las coyundas de los Im­
perios y  Monarquías.
Jesús quiere decir Salvador que ños santifi­
ca , y  santificando al mundo , abraza todos los 
atributos divinos y  gracias santificantes de los 
hombres. L a  omnipotencia, la sabiduría, la bon­
dad , santidad , fuerza y  amor , todo se com- 
prehende baxo el nombre de Jesús. Los admira­
bles efectos de Padre , Maestro , Medico , Juez, 
A b o g ad o , Pastor , Medianero y  Sacerdote , le 
convienen al Hijo de Dios en calidad de Jesús ó 
Salvador. Aun hay mas : L a  remisión de los pe­
cados , la victoria de las tentaciones, los dones 
y  frutos del Espíritu Santo , la perseverancia y  
posesion del bien eterno , todo está vinculado á 
la invocación del nombre de Jesús. En la gracia 
de los Sacramentos , interviene este augusto y  
admirable nombre. De aquí resulta el uso cons­
tante de la Iglesia , en todas las oraciones , no 
pedir á Dios cosa alguna , sino por Jesu Chris­
to y  en nombre de Jesús. Este nombre ha sido 
siempre el fundamento de toda su confianza, 
y  en los tiempos de calamidad ó tribulación, 
parece que no sabe la Iglesia decir otra cosa,
sino estas palabras : Líbranos , Señor , por la 
virtud de vuestro santo nombre : Lìbera nos 
ÿropter nomen tm m . Esta es en fin , la ùltima 
palabra con que cierra el aliento de los mori­
bundos , porque sabe que quanto se pide con 
este nombre se consigue. Petite et accipietis.
Decidme ahora, j No es ¿vidente mi propo- 
sicion , esto es , que el admirable y  augusto 
nombre de Jesús , es la recompensa debida á 
Jesu Christo por todas sus humillaciones Ì ¿ No 
es este un nombre omnipotente , con el qual 
el Hijo de Dios obra todos ios milagros , y  
vence al mundo? ¿N o  es un nombre admira­
ble , que hace al .Mesías verdadero Salvador del 
mundo , Santificadoc de los pueblos , y  que 
. compendia todos los divinos atributos , todos 
los nombres que le dieron los P r o f e t a s t o d o s  
los dones y  gracias del Espíritu Santo ? Luego 
es digna recompensa de todas las humillaciones 
del Salvador,
Respetemos , adoremos , y  aprovechémonos 
de este augusto y  admirable nombre de Jesús, 
Nombre divino , que no se puede pronunciar 
con respeto , sino por un movimiento del Es­
píritu Sanco. Nombre venerable, que hace do­
blar las rodillas á toda criatura. Nombre sagra­
do , que ahuyenta los demonios. Nombre om­
nipotente , que tiene fuerza para obrar mara­
villas. Nombre saludable , por quien recibimos 
la salvación , la gracia , y  las virtudes. Nom-
bre en fin glorioso para Jesu Christo , y  tan 
Util para nosotros , que es consuelo , principio 
y  fin de nuestra felicidad y  gloria. Amen.
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